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Crime cases are not only committed by men but also women. Crimes 
committed by women are more influenced by external factors. While in prison, 
female prisoners receive guidance that can increase their enthusiasm and 
optimism when living life while in prison or when they have been released from 
prison. This study aims to see whether there is optimism in female prisoners. The 
results of this study illustrate that there is a high category of optimism, namely 
with a percentage of 90,79% in female prisoners which indicates that female 
prisoners have a high ability to be optimistic in looking at the future, always 
thinking that more good things will come to her than on bad things or have 
positive expectations about him. 
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Kasus kejahatan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi juga wanita. 
Kejahatan yang dilakukan oleh wanita lebih banyak dipengaruhi oleh faktor 
eksternal. Pada saat berada di lembaga pemasyarakatan, narapidana wanita 
mendapatkan pembinaan yang dapat meningkatkan semangat dan optimisme 
mereka ketika menjalani kehidupan pada saat berada di lembaga pemasyarakatan 
maupun ketika telah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan 
untuk melihat apakah terdapat optimisme pada narapidana wanita. Hasil penelitian 
ini menggambarkan bahwa terdapat optimisme dengan kategori tinggi  yaitu 
dengan persentase sebesar 90,79% pada narapidana wanita yang menandakan 
bahwa narapidana wanita memiliki kemampuan yang tinggi untuk dapat bersikap 
optimis dalam memandang masa depan, selalu berpikiran bahwa akan lebih 
banyak hal baik akan datang pada dirinya dari pada hal buruk atau memiliki 
harapan yang positif tentang dirinya.  
Kata kunci: Narapidana wanita, optimisme, lembaga pemasyarakatan. 
 
 
